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Den håndindbundne bog, 
udvalgt 1951-1983 
Årstallet efter bindbeskrivelsen Tredivernes depression og fyrrernes materialefattig-
er det ar udvælgelsen dækker. ucjgjorcie et dårligt grundlag for en fortsættelse 
af den håndbogbinderkunst, der sammen med an­
dre kunsthåndværk blomstrede i århundredets be­
gyndelse. Enkelte bar dog traditionen videre i un­
dervisning og praxis. Formodentlig af nævnte grun­
de fik den årlige udvælgelse af årets bedste bog­
håndværk intet sidestykke i bogbindenes verden 
førend i 1952; ^ogkomitéen havde ganske vist bog-
/>z>2^r-sagkundskab med i sin helhedsbedømmelse, 
men det gavnede jo ikke privatbindene. 
Den regelmæssige udvælgelse varede kun til 1971. 
Siden har valget af forlagsbind påhvilet bogkomité­
en, mens man efter en beklagelig pause har udvalgt 
håndarbejde for to år ad gangen - se katalogerne 
for 1977, 79, 81 og nu 83. Niveauet har altid været 
højt. 
Udviklingen i de 2/3 af bogudstillingens halve 
århundrede er klar: De meget få indsendere blev 
flere og siden atter færre. Periodens midte domine­
redes af meget dygtige unge; men det er stort set de 
samme, der nu i mere moden alder præger feltet 
uden livlig tilvækst »fra neden«. Denne kurve ligner 
kurven i mange andre områder af dansk foretag­
somhed og økonomi. Faget blomstrede op, støttet 
bl.a. af private arbejdende klubber. Men med den 
økonomiske stramning har det tabt sit bagland: 
Bogbinderskolen med dens fremragende række af 
ledere og lærere har næsten lagt håndarbejdet på 
hylden, og renommerede firmaer lever et skinliv 
med én eller et par ansatte. Det fineste kunstneriske 
bogbindsarbejde har altid krævet idealisme; idag er 
selv det mere almindelige, men kvalificerede arbej­
de ved at kvæles, fordi udgiften dertil ikke altid 
møder forståelse og ihvertfald bortspares på private 
og offentlige budgetter. 
Det foreliggende udvalg af privatbind tilhører oftest 
bogbinderne selv, fordi biblioteks- og privatlån kan 
være svære at organisere. Dog giver blot disse bind 
et lærerigt vue over godt tre årtiers arbejde. 
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Det traditionelle bind med brede rygge og hjør­
net findes knap mere. Hjørnerne er ganske små, 
ryggen undertiden reduceret til den ene millimeter, 
som har givet denne danske bindtype dens navn; 
den hører til de fornyelser, der har påvirket forlags-
bindene heldigt. Andre gode varianter er forsøgt, 
således rubowbindet med skindkanter øverst og 
nederst. Disse typer lader ligesom det egentlige 
papirbind papirerne komme til fuld ret. Og hvilke 
papirer! Bakkemarmor og klistermarmor i personli­
ge varianter, papir med kraftig oliemaling, med 
fotografiske eksperimenter, med tryk af forskellig 
art, og andet mere. 
Hellærredsbindet, der i sin enkleste form er en 
sober og solid, lidt uopfindsom type, har fået tilført 
variation og æstetisk styrke ved maling, ved mosaik, 
ved tidligere ukendt kombination med skindpålæg­
ning. Og helbindene er udført med blind- og guld­
tryk, med pålægning og mosaik, ofte ad utraditio­
nelle veje og med svimlende perfektion i teknikken. 
Blandt de udvalgte bind mangler selvfølgelig de 
overdrivelser, som den sikre danske skoling har 
gjort til sjældenheder, og som komitéen næppe er 
faldet for. De danske bogbindere glemmer ikke, at 
bøger er bøger, selv når de bliver så fine, at man 
tager næsten for forsigtigt på dem. Vellykkede er 
ofte også de svære forsøg på at indbinde bøger, der 
omhandler eller er illustreret af en kunstner; de 
kræver lydhørhed, for intet er lettere end at blive 
tavs, snakke efter munden eller brøle, hvor kunst­
neren inde i bogen simpelthen taler. 
Et af de uforglemmelige øjeblikke under Rumrejsen 
år 2001 var det, da computerkurven over astro­
nauternes hjerteslag og andre livsfunktioner pludse­
lig fladede ud i en ret linie. Bogbindsudvælgelsen 
har målt bogbindernes livsytringer, og der har san­
delig ofte været tale netop om hjerters slag. Meget 
dansk kunsthåndværk trives. Det er ikke til at 
affinde sig med tanken om, at bogbindernes streger 
i billedet skal flades ud og forsvinde. 
Erik Dal 
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